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① 森 直幹 ビジュアルスポーツ'97（総合版）
① 木木 直幹 マイ・スポーツ（総合版）
















大修館書店 1997. 3 
P.37~58 
器械運動 大修館書店 1997. 3 
P.43~64 
第六章 文教書院 1997. 7 
ニ・三•四
第10章 大修館書店 1997. 7 
リーダーシップ
の技術
全般 ニチブン 1997. 3 
全般 ニチブン 1997. 3 
全般 東京法令出版 1997. 5 
全般 三省堂 1997. 8 
絹集全般 道和書院 1997. 3 
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著書・訳書
区分 著者 書 名 担当箇所 出版社（発行所）発行年月
① 本田宗洋 スポーツ・ルール大事典 カヌー 東陽出版 1997. 6 
① 佐藤賢一 生命へのアプローチ 全体構想 弘学出版 1997. 2 
鈴木季直 および 1~ 5章
① 久芳美恵子 学級担任の危機管理A~Z 第 3部 皿 図書文化 1997. 2 
（飯塚駿編） 児童生徒の問題
行動③不登校時
① 久芳美恵子 中学校 学級担任の評価の仕事A~Z 第3部各領域 図書文化 1997. 2 
（石田恒好・飯塚駿編） の評価V生徒指導・
教育相談の評価





① 鈴木政 之 平成 9年度コンピュータ実習の手引き 全般 丸芝印刷 1997. 5 
(HIME研究会）
① 小田和 美 カラーレクチャー物理 IB 1章～ 3章 清水書院 1997. 6 
木下昭一
① 小 田 和美 人・情報・学習 全般 学習環境研究所 1997.9 
論文・資料・報告 (0印は共同研究の場合の第一著者）
区分 著 者 論 文 題 目 発表誌（発行所） 発行年月
② 尾木和英 国語科指導改善の重点課題 日本国語教育学会紀要 1997. 3 
② 尾木和英 高等学校の個性化・多様化 日本学校教育学会紀要 1997. 8 
他
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論文・資料・報告 (0印は共同研究の場合の第一著者）
区分著者 論文題目
⑤ 尾 木 和 英 学ぶ意欲に着目する国語科の授業




















































⑦ 高橋衣代 連続写真で見る 2つのジャンプとピボットの考察 R.S.G．新体操情報誌 3号 1997. 3 
⑦ 奥野知加 作品講評～創作コンクール部門・高校～ 女子体育、 39(10)
学会・研究会発表 (0印は演者）
区分 研究者
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学会・研究会発表 (0印は演者）
区分 研究者 発 表 題 目 学会・研究会名 発行年月
⑨ 0掛水通子 わが国における女子スポーツ選手像書に関す 東北アジア体育・ 1997.12 
る歴史的研究 スポーツ史学会
第2回大会
⑨ 0小田和美 インターネット上のフリーの文化から見る現 CBI研究会 1997. 6 
代社会
⑨ 0小田和美 CAI ・・再考・ •CAE CBI研究会 1997. 12 
























中野 テルプシコール 1997. 4 
1997.12 
1997. 4 
